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Сучасна ринкова система України являє собою динамічне бізнес-середовище, структура якого з кожним днем розширюється, змінюється та висуває дедалі суворіші вимоги своїм елементам - суб’єктам господарської діяльності. Дана тенденція обумовлена помітним збільшенням рівня конкуренції між суб’єктами господарювання внаслідок розвитку науково-технічного прогресу, використання наукоємної техніки і технології, модернізації та вдосконалення внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів на підприємствах. 
Аналіз досвіду передових країн світу показує, що ефективність економіки лише на третину обумовлена використанням інноваційних технологій. Все інше залежить від інтелектуального капіталу (від кваліфікації менеджерів, рівня їх компетентності, вміння передбачувати та оцінювати ринкову кон'юнктуру, вчасно приймати управлінські рішення та забезпечувати їх практичну реалізацію тощо),  а отже – від залучення висококваліфікованої робочої сили. 
Саме тому ринок робочої сили є важливою складовою всієї ринкової системи і формується як її органічна ланка. Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг виявили постійне зростання попиту на висококваліфікованих працівників зі сторони суб’єктів господарювання, оскільки саме кадровий потенціал підприємства забезпечує його належне функціонування в ринковій економіці, формує його конкурентоспроможний потенціал та визначає перспективи його подальшого розвитку. За сучасних умов лозунг „Кадри вирішують все” стає знову актуальним.
Основними напрямками, спрямованими на підвищення ефективності підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки є менеджмент, маркетинг і логістика. Світовий досвід свідчить, що використання логістики дозволяє підприємствам, фірмам, компаніям та корпораціям не тільки забезпечити високу конкурентоспроможність своєї продукції або послуг за рахунок оптимізації витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією товарів, але і реалізувати технологічні та економічні інтереси всіх учасників, що утворюють єдиний ланцюг руху товарів "постачальник - посередник - виробник - посередник  споживач" на принципах системності та оптимальності. 
Сучасний фахівець з логістики – це системний аналітик, здатний прорахувати і економічно обґрунтувати доцільність та ефективність рішень щодо наскрізного управління товарним рухом, з урахуванням інтересів усіх його учасників. Наявність таких фахівців в структурі управління будь-якого підприємства сприяє підвищенню її конкурентоспроможності на внутрішньому і міжнародних ринках. 
Логістик виконує функцію інтегратора основних бізнес-процесів підприємства: матеріально-технічного забезпечення, транспортування, складування, зберігання, збуту, інформаційного та фінансового забезпечення. Діяльність логістів в ринковій економіці, в першу чергу, спрямована на втілення клієнтоорієнтованого підходу у діяльність фірми шляхом створення комплексу „товар-послуги" та створення стратегічних союзів з постачальниками, підрядниками, покупцями. Фахівці з логістики формують стиль спілкування зі споживачами, визначають корпоративне обличчя фірми та її привабливість для споживача. 
Умовно сучасну логістичну бізнес-освіту можна розділити на два види – базова освіта, що отримується у вищих навчальних закладах, і додаткова – семінари, тренінги, курси, коучинг, корпоративне навчання та ін., яку можна отримати у різних бізнес-центрах, організаціях та компаніях, що надають навчальні послуги. Дані організації діють на комерційній основі, а послуги, які вони надають, - потребують значних коштів на їх оплату. Якість послуг, що надаються у таких центрах, зазвичай засвідчується ліцензіями, сертифікатами і кваліфікаційними посвідченнями, проте чимраз перевіряється власним досвідом, який, нажаль, не завжди виявляється позитивним. 
Що ж обрати в умовах сучасного розмаїття пропозиції – одна з проблем сучасного споживача. Проте, вибір завжди залишається за ним...

